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A P A R E D U M I N E C A 
Preţul abonamentu lu i : 
Pe un an 240 Lei 
Pe jumătate de an . . . . . 120 ,, 
Pe un pătrar de an 60
 r 
Un număr 5 Lei. 
Pentru străinătate pe un an . . . 303 Lei. 
M a n u s c r i s e l e nu se inapoiează şi se 
adresează redac{iunii . F o a i a Diecezană"; 
iar banii pentru abonamente şi inseraţj'uni 
se trimit administraţiunii „TIPOGRAFIA şl 
LIBRĂRIA DIECEZANĂ" în Caransebeş. 
Preţul inser ţ lun i lor : 
Pentru publicaţiuni oficioase, cojcurse , 
edicte etc .publicate de 3 ori, dacă conţin 
până la 150 de cuvinte 120 Lei, până la 200 
de cuvinte 180 Lei. de aci In sus 200 Lei 
Un cuvânt despre bibliotecile parohiale. 
Metoda cea mai b u n ă ' prin care se poate 
cult iva mai ales poporul de j o s şi care astăzi 
au fost ridicate la g radu l de inst i tuţ ie, sun t 
bibliotecile. 
Ele sun t adevăra ta şcoală a să teanulu i , 
fapt ce îndreptăţeş te t i tanica jertfă ce se depune 
pent ru înfiinţarea şi a u g u m e n t a r e a lor. Pre tu­
t indeni l umea înseta tă de culfuiă se s t rădueş te 
a găsi mijloacele cele mai potrivite pentru a le 
avea la î ndemână . 
Biblioteci comemora t ive , biblioteci înfiinţate 
în memor i a părinţilor, biblioteci de cazărmi , 
uz ine , orfelinate, spitale, etc. toate au acelaş 
s c o p : p romovarea culturii prin câşt igarea de 
noui cunoş t in ţe , fie ca en tuz i a sm ori ca m â n ­
gâieri ale sufletelor t rudi te . 
Scriind acestea îmi v ine în min te marea 
jertfă depusă de b u n a noas t ră Regina Măria în 
t impul mare lu i răsboi când neprecupeţ indu-ş i 
t impul nici viaţa, alerga când în t r 'un spital 
u n d e alina suferinţele prin cuvân t regesc şi 
prin împăr ţ i re la bolnavi de cărţi rel igioase ori 
iconiţe suges t ive , când în t r 'un t ranşeu u n d e 
cău ta să întreţ ină elanul soldaţilor, cărora dea-
s e m e n e a pe lângă o vorbă de încurajare le 
împăr ţ ia cu propria sa m â n ă cărţi en tuz ias te şi 
pline de ioc naţ ional . 
Căci în adevăr cărţile fac minun i . Ele 
în tăresc cuge tarea spre o judeca tă mai clară, 
făcând pe om să-şi înalţe sufletul spre idea­
luri a lese. 
S u n t cărţi de terminat ive în viaţa omeniri i 
cari au t rezi t popoarele la o v ia ţă naţ ională , 
cărţi cari au as igura t victorii , cărţi cari au 
creat valori . 
Dar cartea cea mai m a r e — Sfânta Scr ip­
tu ră n 'a r eadus la cunoş t in ţa cea dreaptă aproape 
o înt reaga lume , pe cel mai incarnat a teu 1-a 
făcut binevest i torul său şi tot aceas tă Carte a 
a d u s la D u m n e z e u pe dubiosu l A u g u s t i n , iar 
astăzi tot ea s t răbate tr iburi le pen t ru a c h e m a 
la mântu i re pe cei din „ u m b r a morţii şi din 
în tuner ic" ? Dar, „unele carii nu sunt deloc cărţi 
căci ele sfidează bunul simţ pregătind declin ţi 
moaşte" spune; filosoful Lamb. 
Când a apărut „ Calechismul calvinesc" în 
veacul al XVlI- lea, Mitropolitul Varlaam a dat 
s tr igătul de a la rmă z icând că-i „plin de otravă 
şi moarte sufletească", ca unu l Ce era meni t să 
strice credinţa s t r ămoşească cea dreaptă . 
Astăzi când vezi vitrinele pline de cărţ i 
rele, imorale , fanteziste, pline de aventur i , cu 
fotografii pornografice cari reţin privirile trecă­
torilor şi în deosebi ale t inere tu lui , când afli 
dela însăşi librarii cinstiţi că t ineretul se îmbu l ­
zeşte la a semenea ticăloşii, -iar cărţile b u n e , 
educat ive , s tau nevându te cu anii, s t r igătul de 
"alarmă al Metropol i tului Va r l aam t rebue iarăşi 
dat . Nu n u m a i Biserica, ci toţi şi pre tut indeni , 
pen t rucă fiecare este dator să vegheze la- bănă-
tatea sufletească a t ineretului prin orice fel 
de mijloace fie ele cât de severe . 
Căci ^moarte şi ottavăa este în deosebi 
pent ru t ineret această l i teratură infamă, care îl 
conduce la des t răbălare , la ucidere, la h o ţ i e . . . 
Nu mai u r m e z . . . , , sun t cazuri atât de 
recente . 
Ministerul Instrucţiunii a în tocmit — deşi 
cam târziu, — un tablou de cărţile ce nu t re-
buesc citite de t ineret . Măsu ră b u n ă , dar 
nedeplină. Nedeplină pen t rucă atâta v r e m e cât 
ispita se răsfaţă la vi t r ină ademen ind ochii , 
e îndoelnic că m ă s u r a ar putea da rezul­
tatul dorit. 
Deacea ar trebui complectată în senzu l ca 
toate cărţile rele să fie confiscate de căt ie orga­
nele competen te . Să revin. 
încercarea ce s'a făcut ia noi cu înfiinţarea 
de biblioteci şi a tenee populare puse sub îngri­
j i re s t ră ină de biserică n 'a dat rezul tate prea 
s t ră luc i t e : 
N'a dat pent rucă se u i tase că toată tradiţia 
cul tura lă este legată de biserică, în pridvorul 
căreia au înflorit primele raze de lumină , u n d e 
călugări i noştrii cuvioşi şi preoţii noştri i — 
singuri i căr turar i — împâr tăş iau cunoş t in ţa 
slovei. 
Statul n ' a înzestra t bisericile cu nici u n 
fel de biblioteci ba iată-le ciunti te şi de perso­
nalul t rebui tor iar slujitorii lăsaţi aproape 
cerşetori . 
Toa te bibliotecile, mul te , puţ ine , boga te 
sau umi le ce le avem. sun t create prin m u n c a 
noas t ră a clerului de sus şi de jos . Au fost 
create şi ele d int r 'o necesi tate care se accen-
tu iază din ce în ce mai mul t . 
în eparhia noastră , un r egu lamen t special 
pent ru a u g u m e n t a r e a şi întreţ inerea lor îl a v e m 
din anii t recuţ i . 
Dar mu l t e din aceste biblioteci parohiale, 
chiar aşa umile c u m sun t , s tau moar te , inactive, 
piifte de colb Ş Î de u i ta re . Şi biblioteca ce nu 
se m i ş c ă şi aş teaptă e o i luzie. Căci cai tea b u n ă 
n u t rebue să d o a r m ă iar o m u l lăsat în voia 
sorţii, la masa crâşmelor , în ghiara boalelor, în 
mreaja şi la cheremul sectelor. 
Sun t sate u n d e niciodată n 'a a juns în 
m â n a oameni lor o carte b u n ă , o toae religioasă, 
o revistă ori alte publicaţii cari ar spori con-
şt inţa spre "lucruri şi fapte b u n e . 
Niciodată o bibliotecă nu se creiază din 
afară ci ea vine din l ăun t ru ca o cerinţă a 
sufletului . 
O m u l nu vine la carte . El e învăţa t să-şi 
vadă de m u n c a lui, de ţar ina , de certurile şi 
de păcatele lui obişnui te , li place să zacă în 
inerţia lui pr imit ivă şi deaceea, t rebue să meargă 
cartea Ia el. 
Cu dumneze ia scă r âvnă ea t rebue scoasă 
din raftul în c a r e . s tă şi răspândi tă , pusă în 
mâna celor ne lumina ţ i , căci n u m a i a tunci bib­
liotecile noast re parohiale vor deveni o realitate. 
Astăzi mai mul t ca or icând aceste biblioteci 
t rebue să fie u n nepreţui t şi cel ma i eficace 
ajutător al nost ru în lucrarea mis ionară atât de 
grea şi sp inoasă . Căci va veni v remea şi sun t 
cazuri când împrejurăr i le nu ne-ar permite a 
satisface t rebuinţa sufletească cu cuvân tu l nos t ru , 
când poate nu v o m putea alina nevoile şi sufe­
rinţele tu tu ror prin prezenţa noas t ră şi a tunci 
acel ce se va duce în locul nos t ru , va fi cartea 
corespunză toare care va da sfatul şi mângâ ie rea 
necesară. Şi o carte dusă la t imp care face să 
v ibreze sufletul şi să ş teargă lacrimile, este o 
victorie pas tora lă . 
Să se observe cazul la sectari , cari deşi 
sun t sporadic a runcaţ i , ceeace îi ţine în vecinică 
c o m u n i u n e sun t n u m ă r u l mare de cărţi ce le 
pr imesc regulat şi le plătesc cu vârf. Unele le 
vin chiar de peste hotare . 
Mi-a căzut în m â n ă o carte de cântece 
pentru copii, editată de baptişt i , t ipărită tocmaî 
în America , special pent ru România . Cupr inde 
vre-o 5 0 0 de cântări uşoare , pe note. Le prinde 
atât de bine pen t ru scopul lor. 
în t impul din u r m ă au scos de sub tipar 
un fel de Epistolie (?) după felul — vorbesc 
de exterior — celor or todoxe, cari cupr ind ot rava 
rătăcirii lor şi le desfac pe un preţ derizoriu, 
pre tut indeni . 
Biblioteca mis ionară a Secţiei Cul turale ar 
t rebui încuia ja tâ ca fiind cea mai potrivită 
scopului nos t ru . încura ja tă cu scrisul şi cu 
banu l . Cine are dela D u m n e z e u un cât de cât 
dar al scr isului , folosească-1 în slujba aproapelui . 
E păcat ca c ineva să îngroape talantul dărui t . 
Cine are ban de p r i s o s — şi sunt a t â ţ i a . . . ! — 
jertfească-1 pent ru un scop nobil şi u m a n i t a r . 
T r e b u e cărţi b u n e şi potrivite pentru popor . 
Invazia de t ipări turi ven inoase nu poate fi stă­
vilită decât p r in t r 'un boga t torent de cărţi ale 
bisericii cari să cupr indă adevărul sfânt al orto­
doxiei noas t re . Căci a lupta n u m a i cu graiul ş\ 
a nu lăsa ascul tători lor nimic , succesul Bisericii 
e s lab. Gus tu l ci t i tului , acolo u n d e nu este , 
t rebue s t imulat , iar u n d e e sete duhovnicească , 
t rebue canal izată şi altoită. 
Iată câte a m putea face. Des igur cineva 
mai sceptic va z i c e : T o a t e b u n e pe h â r t i e , . . . 
dar astăzi sun t t impur i grele. Ăsta e păcatul 
nos t ru , n ' a v e m cura j . T o a t e sun t cu put in ţă 
celui ce vrea şi oare nu atunci când păcătui 
str igă mai avan , t rebue să pr i sosească j e r t i a ? 
Făcând din fiecare biMîotecă pa ro | | | j p i , — 
nu un cimitir de cărţi -—'ci o forţă
 !Jkp.-'Ş& u n 
puternic organ de cul tură , n u ne-a^ -wsKiw. ,$ecât 
lovi tura de to iag a lui Moisi . 
Preot DimitrJ» V. Anufois. 
M. Sa Recele Garol II. la Logoj. 
Duminecă în 7 Octomvrie Majestatea Sa Regele 
Caro! II însoţit de o mare parte din membrii guver­
nului Ţării a fost oaspeie municipiului Logoj, capitala 
judeţului nostru Severin. Cu acest prilej Suveranul a 
asistat la sfinţirea picturii din biserica greco-catolică, 
unită. Înainte de acesta însă Majestatea Sa, dela gară 
de-a dreptul, a venit la biserica noastră ortodoxă, 
unde Prea Sfinţitul episcop Vasile 1-a întâmpinat cu 
următoarele cuvinte: 
Sire, 
Sunt fericit că decând, după darul Atot-
stăpânitorului, cu vrerea clerului şi poporului 
drepteredineios din Bănatul ortodox, sancţ io­
nată prin înalta Voastră confirmare şi învestire, 
am ocupat scaunul e p i s c o p e s c al unicei eparhii 
ortodoxe bănăţene, pentru a doua oară mi se 
dă, azi, prilejul să Vă tâlcuesc, cu toată s m e ­
renia, iubirea şi supunerea, izvorîtă din ea, a 
credincioşilor mei bănăţeni faţă de Majestatea 
Voastră, aici la noi acasă. 
Bănatul românesc şi ortodox, distins de 
Majestatea Voastră, decând aţi urcat tronul 
glorioşilor înaintaşi, cu toată augusta-Vă sol i ­
citudine, adânc recunoscător şi mândru, pentru 
onoarea ce - I-aţi făcut, călcându-i pământul, 
mai des ca pe al altor provincii româneşti, 
spre a-i pândi bătăile inimii, a-i asculta păsu­
rile şi durerile, mustrându-i păcatele şi apre-
ciindu-i virtuţile, cinstindu-i tradiţiile şi c h e -
mându-i la nouă viaţă instituţiile de glorie 
militară, Vă aşterne în cale, Sire, prin sme­
ritul meu graiu, azi din nou florile iubirii şi 
supunerii sale leale şi devotate. 
Iar Biserica s trămoşească, îngemănată cu 
etnicul nostru românesc încă din coapse le stră­
veche! noastre obârşii şi părtaşă totdeauna la 
toate durerile şi bucuriile neamului — acea 
Biserică în a cărei credinţă aţi fost botezat şi 
crescut şi Majestatea Voastră — bucurându-se 
azi de bucuria fiilor ei credincioşi din aces t 
ţinut şi mulţumitoare că Majestatea Voastră, 
deşi învitat la sărbătoarea fraţilor din vecini 
mai puţini cu mult ca număr, dar în ace laş 
timp mai mult proteguiţi de toate stăpânirile 
decât fiii ei ortodocşi , nu I-aţi trecut cu vede -
rea-Vă augustă unul din pragurile ei mult 
udate cu lacrimile obidei din trecut, imploară 
asupra-Vă harul şi binecuvântarea Celui de 
sus . Şi roagă pe Tatăl nostru ce! din ceruri 
să binecuvinte, c u roade îmbelşugate şi netre­
cătoare, strădaniile Majestăţii Voastre de a 
spor i şi intensifica legă tura suf le tească dintre 
S u v e r a n şi popor, ' s p r e a pu tea clădi pe această 
temel ie a sufletelor viitorul de aur al neamului. 
D e a bunul D u m n e z e u , ca din d o m -
n e a s c a - V ă pildă de c inst i re a Bisericii stră­
moşi lor să se insp i re tot R o m â n u l dornic de 
m a i b ine pen t ru el şi ţara sa 
Să trăiţi, Sire! 
Trăiască Măria Sa Marele Voevod Mihai 
şi întreaga augustă Casă Domnitoare! 
Trăiască şi înflorească România şi sfânta 
Biserică ce Domnul a întemeiat într'ânsa. Amin. 
Majestatea Sa a asistat la o parte din serviciul 
sfintei Liturgii, pontificată de Prea Sfinţitul, episcop 
diecezan, asistat de un sobor de preoţi iar mai. târziu 
a participat la serbâriie greco-catolice. La sfânta 
liturgie P. S. Sa a ţinut o înflăcărată predică despre 
rolul bis«rici adevărate a iui Hristos în mântuirea indi­
viduală şi colectivă a neamului românesc. A luat apoi 
parte la banchetul oferit de Prefectură în cinstea 
înalţilor oaspeţi, iar seara s'a reînapoiat la reşedinţă. 
f M, S. Regele Alexandru al J u p o s M i şi 
Loois B o r t a ministre de externe Umm* 
O sgudui toa re ştire a circulat cu iuţeala 
gându lu i Marţi n o a p t e a : Regele .Alexandru al 
.Iugoslaviei a fost asas ina t în Marsilia, port 
francez, curând după debarcarea s a din vapor , 
în au tomobi lu l care-1 ducea spre centrul oraşu-„ 
lui. î m p r e u n ă cu Regele Alexandru a fost rănit 
minis t ru l Franţe i L o u i s Bar thou , care a s u c o m b a t 
în t impul operaţiei , p r ecum şi alţi doi demni tar i 
francezi . 
Vestea s'a lăsat asupra lumii întregi apă­
sătoare şi tristă, p rovocând imensă durere ş i 
regrete sincere, p recum şi indignarea tu tu ro r 
oameni lor civilizaţi împotr iva barbariei asas ine , 
care a răpit Europei pe doi din cei mai valoroşi 
bărbaţi , prieteni ai mul t doritei păci între 
popoare. 
Majestatea Sa Regele Alexandru se afla 
tocmai în d rumul de realizare a planuri lor s«le 
pacifiste, cău tând să întărească şi prin chezăşie 
personală indestructibila al ianţă cu poporul fran­
cez, prietenul d e , to tdeauna al justiţiei între 
popoare. Avea toată autor i ta tea pentru aceasta . 
In vârs tă de abia 46 ani, se putea lăuda cu o 
pregătire super ioară pentru arta grea a guver ­
nării popoarelor. Şi din învă ţă tură şi din expe-
r ienţă. Statul modern iugoslav este mai mul t 
creaţia sa proprie. S'a lupt t în t ranşee alături 
cu soldaţii , 1-a păzit în germene le său , în t impul 
îndelungate i regenţe , în Capitală şi în su rgh iu ­
nul cei mai r ămăsese odinioară din toată ţări­
şoara l u i ; pe u r m ă punând spada în cui s'a 
apuca t de organizarea şi mai grea a unui stat 
nou , sărăcit de războaie , hăr ţu i t de unele ambiţi i , 
mai mul t de ordin personal decât organice , ne 
ezi tând să ia, în m o m e n t e grele, cele mai ris­
cate măsu r i , în vederea uniculu i scop al menţ i ­
nerii S ta tu lu i său pe calea progresulu i . 
Cu Fami l ia noas t ră Regală a fost înrudi t 
de aproape, fiind M. S. Regina v ă d u v ă Mărioara 
sora M. Sale Regelui nos t ru . Pen t ru aceste mot ive 
ca şi pentru f rumseţea caracterului său sobru, 
creşt inesc, vecinăta tea noastră a fost amicală şi 
pacinică. 
P e Regele cel mai activ şi ma i popular 
l-au iubit şi Români i noştr i , fiii eparhiei noas t re 
în n u m ă r considerabil în cele peste 3 0 de sate 
ale Bana tu lu i iugoslav. Ei ca şi noi deplâng 
astăzi trista şi p rema tu ra coborîre în m o r m â n t 
a Regelui-soldat , Rege-munci tor , înfruntător 
senin al morţ i i în ceasurile cerute de naţ iu­
nea lui . . . 
Cu M. S. Regele Alexandru deodată pără­
seşte această l u m e un bătrân s i m p a t i c : Lou i s 
Bar thou , min is t ru francez, cetăţean de onoare 
al Românie i . Aces t bă t rân , unu l din cei mai 
eminenţ i bărbaţ i de stat ai zilelor noas t re , i lustru 
academic ian francez, m o a r e tot în serviciul 
patriei sale. Serv indu-o pe ea şi servind cauza 
păcii, de care ne legăm atâtea firave speranţe 
noi oameni i . 
L o u i s Ba r thou , s imbol al glorioasei şi vecinie 
tânărei naţ iuni franceze, s'a mândr i t cu amici ţ ia 
noas t ră pe care, la rândul său , ni-a dat-o cu 
atâta largheţă în pr imăvara acestui an, cu oca­
zia vizitei în Român ia . Cu România , angrena tă 
şi în Mica înţelegere , planuri le sale de pacifi­
care a lumii a avut atât de strălucite semr.e de 
înfăptuire. Şi cine ştie dacă glonţul uc igaşulu i 
'Pe t rus Kelemen, nu a ţintit peste, corpul victi­
melor , la aceste p l a n u r i ! ? D o a m n e fereşte! . . . 
In l u m i n a acestora , neosteni tele sale stră­
danii pacif is te ' îi c re iază n imbul nemurir i i , 
cuveni t mari lor figuri, în ul t imă şi disperată 
luptă cu duşman i i lor. 
P ă m â n t u l Ţăr i i Româneş t i , f rământat cu 
sângele şi lacrimile moşi -s t rămoşi lor noştr i , şi 
care s'a depus eri pe m o r m â n t u l dis t insului 
nos t ru concetăţean, este cel mai s c u m p omagiu 
ce-1 d u c e m îndoliatei naţ iuni franceze, amica 
noas t ră de to tdeauna . 
La telegrama de condolare, trimisă 
Majestăţii Sale Regelui Carol II de către 
Prea Sfinţitul nostru episcop atât în nu­
mele său cât şi al credincioşilor din epar­
hie, Suveranul a binevoit a da următorul 
răspuns telegrafic: 
Mulţumirile mele Prea Sfinţiei Tale şi 
întregei eparhii pentru caldele cuuinte de 
mângăere 
CAROL 
Canonul 55 apostolesc z i ce : dacă vre-un 
cleric ar defăima pe episcop, să se ca ter i sească ; 
căci pe mai marele poporului tău nu-1 vei grăi 
de rău . (Cf. 3 1 , 39 a p . ; 8 s in. IV. e c ; 34 
t r u l . ; 57 L a o d . ; 7 Cart .) 
Pidal ionul tâ lcueşte acest canon în chipul 
u r m ă t o r : 
„Episcopul şi arhiereul, întru închipuirea Domnului 
fiind, şi cap simţit al bisericii socotindu-se, se cuvine 
a dobândi mai multă cinste decât ceialalţi ierosiţi (adecă 
sfinţiţi). Pentru aceasta şi canonul acesta rândueşte, că 
oricarele, cleric ar ocări pe episcopul, să se cateri­
sească 1 ) . . Fiind scris în lege: Nu vei grăi de rău pe 
înaintestătătorul poporului tău şi pe stăpânitorul, ori pe 
cel din lâuntru, adecă şi duhovnicesc, ori pre cel din 
afară şi trupesc. Că pentru aceasta şi arhiereul se zice 
episcopul ca un stăpânitor şi începător al iereilor şi 
ierarh, ca un mai mare şi începător al celor sfinţite, 
după dumnezeescul Maxim şi Areopagitul Dionisie. Iară 
canonul 3 al soborului din sfânta Sofie zice: oricarele 
1) Fiind însă că şi Fotie în titlul 9 cap. 36 al cărţii zice 
că cartea 9 a condicei titlul 7 aşezământului 1 rândueşte că 
celce ocărăşte pe împăratul nu se pedepseşte nici pătimeşte 
ceva rău pentrucă ori din deşertăciunea Iui 1-a ocărit şi se 
cade a se trece cu vederea ca unui deşert ce din necunoştinţă 
face, şi se cade a se milui: sau că i s'a făcut nedreptate şi 
trebue a se ierta. Aşa şi cel ce ocărăşte pe arhiereul, după 
asemănare nu se cade a se pedepsi, ori ca un deşert, ori ca 
un fără de minte şi bârfitor, ori ca unul ce s'ar fi nedreptăţit. 
De vreme ce dacă împăratul fiind persoană din afară, se 
opreşte de lege a pedepsi pe unii ca aceştia* ce l-ar ocărî, cu 
cât mai vârtos arhiereul fiind persoană din lăuntru şi duhov­
nicească, şi următor chiar al prea blândului şi nepomenitorului 
de rău Hristos; afară numai dacă cel ce 1-a ocărît este statornic 
cu mintea, şi obraznic şi semeţ, însaş aceasta trebue a se 
înţelege, şi pentru cei ce ocărăsc pe presbiter, şi pe diacon. 
Iară legile cele iubitoare de buna cinstire lui Dumnezeu ale 
ale împăraţilor, poruncesc, că ori carele ar intra în biserică 
când se srvârşesc Tainele, sau alte sfinte, slujbe, şi ar ocărî pe 
episcopul, sau ar opri să nu se săvârşească acestea, să se 
certe cu pedeapsa de cap. Insuş aceasta să se păziască şi când 
se fac litanii, şi rugi, şi se află aco'o episcopul şi clerici, adecă 
să se izgonească cel ce-i va ocărî pe aceştia. Şi să se pedep­
sească cu certare de cap, cel ce ar turbura litania, şi ruga. 
Din canonul acesta încheie încă şi cel ce va ocărî pe trupescul 
său părinte, sau pe duhovnicescul său bătrân, se cuvine a se 
certa. „Că cela ce grăeste de rău, zice, pe tatăl său sau pe 
maica sa (ori carele ar fi, ori cleric, ori mirean, ori monah) cu 
moarte să se sfârşească" (Leviticon c. 9 Matei 15, 4); însă 
moartea acestora este lipsirea dumnezeeştei împărtăşiri, care 
la cei înţelepţi se socoteşte moarte adevărată după canonul 55 
al Marelui Vasile. 
va îndrăzni a lovi sau a închide pe episcopul şi fără 
pricină sau şi cu pricină scornită şi mincinoasă, unul 
ca acesta să se anatematisască". 
Canoniştii mai de seamă (Nicodem Milaş) spun 
iarăş: „Importanţa episcopului se evidenţiază mai bine 
din întâietatea ierarhică a lui în Biserică în raport cu 
presbiterii, diaconii şi alţi servitori bisericeşti. Episcopii 
sunt imaginea Domnului nostru Iisus Hristos şi sunt a 
se cinsti ca pe capii trupului Bisericii şi pentru aceasta 
li se cuvine mare cinste, zice Zonara în comentarul dela 
acest canon. Simeon Tesaloniceanul în scrierile sale 
liturgice spune următoarele: Episcopul posedă puterea 
spiritualizării sufletelor şi posedă în mod complect darul 
de a face cunoscute luminile divine adică posedă darul 
de a le dărui, asemenea lui Dumnezeu, carele este 
Părintele luminei. Astfel episcopul are puterea de a 
săvârşi toate cele şapte sfinte Taine. El singur are 
darul de a le face cunoscute. El singur administrează 
Taina hirotoniei şi a sf. mir şi pe calea aceasta dânsul 
ajunge în tot locul şi acţionează însuşi întru toate. 
Propriu zis arhiereul săvârşeşte totul prin presbiterii şi 
prin clericii, pe cari el îi hirotoneşte. Nici un preot nu 
poate săvârşi liturghia cu puterea Duhului Sfânt şi nici 
altceva nu poate săvârşi în Biserică, dacă nu are hiro­
tonire, iar hirotonia se dă prin arhiereu şi astfel bine­
cuvântarea arhierească acţionează prin preoţi. Preotul 
nu poate liturghisi fără antimis, dar antimisul se sfin­
ţeşte cu sf. mir, iar sf. mir se pregăteşte numai de către 
arhiereu, şi prin urmare fără de arhiereu nu ar fi nici 
jertfă, nici preot, nici altar, fiindcă toate acestea se fac 
prin arhiereu. Nimeni nu poate boteza fără hirotonisire, 
iar hirotonisirea se săvârşeşte de către arhiereu. Preotul 
nu poate boteza fără sf. mir, iar sf. mir depinde de 
arhiereu şt, astfel în arhierie sunt concentrate toate 
sfintele Taine şi arhiereul acţionează în toate funcţiunile 
sfinte şi fără de arhiereu nu ar fi nici altar, nici hiro­
tonisire, nici sf. mir, nici botez şi prin urmare nici 
creştini" (Content. N. Milaş — traduse de Dr Nicolae 
Popovici şi Uroş Kovincici). 
Pe pământul făgăduinţei. . . . 
De irîg. Petru Fotoc 
S u n t e m aduna ţ i cu toţii la sfânta Patr iarhie , 
pentru a pleca de acolo la vecernia mare , care 
se celebrează în biserica bisericilor. Era în 
a junul sfintei sărbători a înălţării sfintei cruci. 
în tâmplarea aşa a vrut , că descălecarea noas t ră 
pe P ă m â n t u l făgăduinţei să coincidă cu această 
mare zi a creştinătăţi i o r todoxe . Acolo se res­
pectă şi acu vechiul calendar, concrescut cu 
t recutul nos t ru şi ca neam. In fruntea noas t ră 
plin de mângâ ie re îşi purta bâtrâneţele Preafe­
ricitul şi de a tunc i în D o m n u l adormitul păr in-
telele Damianos, patriarhul locurilor sfinte şi 
şeful eclesiastic al r i tului or todox din Palest ina 
în t reagă, că mare este acolo n u m ă r u l feţelor 
bisericeşti sup rapuse şi al căror cerc de atribuţii 
este limitat poate n u m a i între cadrele unui sfânt 
a şezămân t , t ă ră a avea o rază de activitate 
î m p r e u n a t ă cu agendele u n u i super ior ierarhic. 
Ne însoţea mu l ţ imea prelaţilor indigeni , dându -
i-se clerului nos t ru atenţ ie neaştepta tă . C u por­
nirea noas t ră deodată se începe cântecul meta l ic 
al sumedeni i lo r de clopote şi cu dangă tu l lor 
majes tuos , se î ngânau rugăciuni le evlavioase , 
cari i sbucnesc din inimele cotropite de adâncă 
concepţie creşt inească şi care a îndemna t aceas tă 
t u r m ă de D u m n e z e u gră i toare , să bă tă torească 
d r u m u l , pe care-1 avea de călcat înainte . S p u z ă 
de curioşi cu feţe pline de mirare ne pr ivesc , 
nedumeri ţ i a supra obârşiei noas t re . Nu le d ă m 
mul t ă atenţ ie acestor exploatatori comercial i al 
t u tu ro r vizitatorilor, căci în aceste clipe g â n d u ­
rile noastre plutesc deasupra a tot ce-i p ă m â n -
tesc iar calea noast ră , este mar şu l t r iumfător 
al legii româneş t i din mitropol ia Ardealu lu i şi 
Băna tu lu i , care sileşte acu şi acest cong lomera t 
de populaţ ie locdlă, să lase pe un m o m e n t înde­
letnicirea zilnică şi să ne însoţească cu privirile 
înholbate , până ce n u d ispărem sub* bolt i turi le 
şi z igzagur i le cu pretenţ ia nume lu i de s t radă . 
F e m e i , bărbaţ i , sugac i , copii, fete, moşneg i nu 
înţeleg prezenţa noas t ră aci, că a semenea m a n i ­
festaţii şi senzaţ i i , nu s 'au prea v ă z u t de când 
s 'a prăbuşi t Rus ia pravoslavnică . Mâine zi a u 
aflat toţi din gaze te . 
Crucei Tale ne închinăm Hristoase, ump le 
văzduhu l , ca o puternică erupţie vulcanică a 
piepturilor noas t re , care pe lângă o sfântă şi 
bărbătească măr tur is i re , cupr inde în s ine şi r u g a 
plină de smerenie a Românu lu i crescut s u b 
pavăza sfintei noast re dreptgrăi toare biserici. ^ 
La noi în sat acu spre a m u r g , iar aşa 
s u n ă clopotul, cherfUnd norodul la vecernie . 
Cu semnu l sfintei cruci deodată se descoperă 
capetele, l imba rosteşte cuvin te de laudăf iar 
ţăranul ştiind c u m îşi încheie bi lanţul m u n c e i 
depuse , se închină în ma ig inea obraţului . 
Cuvintele noas t re de rugă , sun t doxologia 
a tot ce ne înconjoară, am avut şi nădă jdu im. 
* 
* •* 
Biserica sfântului m o r m â n t (arabeşte Kenîsct 
el-Kijâme) se crede a fi zidită pe locu) c ruc i ­
ficării Mântu i toru lu i , numi t Golgotha — câpă-
ţână — după configuraţia te renulu i . După datele 
din T e s t a m e n t u l nou , locul nu se poate fixa 
chiar cu preciz iune, dar atât se poate cons ta ta 
că ea fost const rui tă între cele două ziduri ale 
cetăţii şi micul cerc al actualei aşezăr i . 
Nu este o biserică ca toate celelalte atât 
prin d imens iuni le ei ext raordinare , cât şi prin 
forma construirei sale, care în ansamblu l ei cu 
mul ţ imea despăr ţăminte lor , încăperile su te rane , 
ca tacombe, blocurile de peatră folosite, boltiturile 
o rnamenta le , faţada, piaţa puţin înclinată .-cu 
felul pavării , toate — toate te fac a crede la 
prima vedere, câ închinătorul se pregăteşte a 
întră într 'o cetate. Da, pent ru sufletul izbăvitor, 
este cu adevărat cetatea credinţei noast re şi 
cetate a fost chiar şi mai înainte de a fi zidită 
basilica m a r e de to tdeauna , — mică atunci — 
când primii creştini pe locul sfânt al celei mai 
mar i tragedii din lume , se închinau Ta tă lu i , 
F iu lu i şi Duhu lu i sfânt In zadar au nimicit 
romani i totul începând cu împăra tu l Ti t , ideia — 
cuvântul — învăţătura a t r iumta t , ca să cuce­
rească l u m e a pentru a c u m şi pururea . 
După Euseb iu din Caesarea , până la 
Constantin cel Mare, împăratul imperiului roman 
d e răsări t , pe Golgota se înt indea o d u m b r a v ă 
planta tă din ordinul împăra tu lu i Adrian, în 
cinstea Venerei şi a lui Cupido şi se r idicaseră 
câteva temple închinate diferiţilor idoli păgâni . 
Dar procedura aceasta a profanatorilor far' de 
D u m n e z e u , n 'a alterat câtuşi de puţin credinţa, 
că bestiali tatea încercată a ti în t ruchipată în 
construcţ i i şi plantaţii pentru preamăr i rea păca­
tu lu i , pent ru creştini era m e m e n t o , a se întări 
în credinţă şi cău tau refugiu la Acela, care aici 
a exclamat „Eli , Eli , l ama sabac t an i " . 
Elena m a m a împăra tu lu i nimici terasa dia­
volului , dă r îmă templele, începu săpătur i , află 
locui sfântului mormân t , Golgota şi crucile 
Răstigniri i şi, cupr insă de fiorul credinţei sale, 
ridică a sup ra acelor sfinte u r m e biserica învierii, 
care se zidi sub controlul său . Lăcaşu l sfânt 
întrecu proporţile. obicinui te ş i în măr ime şi în 
f rumuseţe arhi tectonică. Lucru l a durat 10 ani . 
In foişorul din mijloc din cele 5 era sfântul 
m o r m â n t , deasupra era cupola mare , fiind toate 
s u b un acoperemânt . In decursul lucrări lor s'a 
tăiat vârful Golgotei . Aceas tă construcţ ie constan-
t inească a t recut peste mul te sch imbăr i . In 614 au 
dărâmat-o Perşii, iară renovată , au ocupat-o arabii, 
cari însă au ocrotit-o, iar în 9 6 9 a căzut din 
nou jertfa unu i incendiu. După mul te peripeţ/i 
în secolul 12-lea, pe t impul cruciadelor a a juns 
s u b s tăpânirea creşt ină, când se ridică o cate­
drală de m i n u n e , ale cărei baze sun t funda­
mentu l sfântului a şezămân t de as tăzi , folosin-
du-se în mare parte mater ia lul de clădit aduna t 
de sf. Elena şi Constant in . Modelul bisericii sf. 
Mormânt se găseş te în m u z e u l societăţii de 
explorare a Palestinei în Colegiul sf. Gheorghe . 
Actuala formă, sf. biserică a primit-o în 
1808, când după un incendiu cupola şi rotonda 
a fost mis tu i tă de flăcări iar Grecii au reclădit-o 
şi terminat-o în 1810. Cupola a renovat-o 
Napolean III. şi Alexandru II. 
La dreapta şi s tânga pieţei amint i te se 
găsesc alte capele. De men ţ iona t es te aici aşa 
numi t a biserica Apostoli lor cu al tarul lui 
Melchisedec, de unde pe un coridor a jungem la. 
locul de jertfă a lui A v r a m şi Isac. 
Fa ţada privită dinspre s u d în totali tatea ei 
arhi tectonică este ames tecul u rmelor a tu turor 
felurilor de construcţ i i orientale, cari în detal iu 
apoi prezintă decoruri de seamă . Dintre intrările 
principale cea din dreapta e zidită aşa că de 
fapt este numa i una , ambele cu bolt i turâ got ică . 
Deasupra lor două ferestre de proporţii neobiş­
nui te , apoi s u s o ba lus t radă de peatră îngrădeşte 
cupola mare , acoperişul naosu lu i . Coloanele de 
m a r m o r ă dela dreapta şi s t ânga intrării sun t 
împodobi te cu sculptur i b izan t ine . Intrările cu 
reliefuri vechi , c u m e învierea lui Lazâ r , I isus 
şi Măria, Intrarea în Ierusal im şi Cina cea de 
taină. De lângă uşa închisă cu zid, duce o 
scară de peatră spre Golgotha . 
Acestea ni le amin t im şi le t recem în caetul 
cu note. Mai cercetăm mul ţ imea negustor i lor 
ambulan ţ i de pe piaţă, cari îşi desfac măr ia 
variată , facem cumpără tu r i în deosebi l u m â n ă r i 
şi cruciul i ţe . Ceata de cerşetori postaţi în faţă 
e o icoană care s 'ar pu tea de lă tura . 
Cu cunoşt inţe le acestea înzestraţ i . î ngenun-
chiem la intrare şi cu gândur i cura te ne şi mai 
apropiem de D o m n u l . (Urmează) 
Fragmente din trecut. 
Opiniune motivată,.. 
(Continuare) 
Ni s'a zis mai încolo, că dacă noi am ave** un 
singur deputat în dieta Ungariei dară cu talentul şi 
genialitatea unui O Connel din Irlandia, el ar putea 
face minuni pentru naţiunea şi patria noastră. Fie aşa 
cum zice minoritatea dară mai înainte de a căuta şi de 
a aña între Românii din Transilvania pe un O Carmel, 
minoritatea era datoare să se arate, unde este „Magna 
Charta" ' unde este „Habeas Corpus" , acei heruvimi 
pământeşti ai libertăţii civile şi pământeşti din Anglia, 
unde dreptul neţărmurit de adunări (meeting) şi reuniuni, 
unde libertatea absolută a presei, unde dreptul de a 
forma comitete şi a face colecte de bani din toate 
comunele mari şi mici ale ţării? Fă ră acele libertăţi 
nepreţuite, soartea lui O Connel la noi nu poate fi decât 
captivitatea. In sclavie nu încape nici un O Connel. 
Minoritatea nu permite să se facă nici o compa-
raţiune între rezistenţa pasivă a Românilor cu a Magia-
rilor şi cu a Cehilor, pune şi temei mare pe aristocraţia 
acestor două popoare. Noi din contra, ori când este 
vorba de rerăştigarea libertăţii naţionale, punem prea 
puţin temei pe aristocraţie, înţeles aşa cum vedem că 
o înţelege minoritatea. De când lumea aristocraţia propriu 
numită aşa a îngrijit numai pentru asigurarea preroga­
tivelor şi privilegiilor castei sale, iară nu pentru libertă­
ţile naţiunii. Grecii, Sârbii, şi în epoca de faţă Bulgaria 
n 'au avut un singur aristocrat şi prea puţină burghezie, 
poporul însă tot şi-a recâştigat libertatea. Cu totul altele 
sunt condiţiunile de emancipare ale unei naţiuni, iar 
nu ca dânsa să aibe aristocraţie. Se află ce e drept şi 
în clasa aristocraţilor patrioţi de r«nume mare, de t i r -
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tuţi eminente şi ce e mai mult apărători sinceri ai 
libertăţii poporului, aceia însă totdeauna şi peste tof 
sunt în minoritate neînsemnată, o păţesc adesea ca 
Grachii din antica Roma, ori ca corniţele Silvio Pellico, 
ori ca corniţele Ştefan Szecheny, sau ca loan Câmpi-
neanu, chiar cei din clasa lor îi împing la moarte ori 
în exil. In 1849 cine a chemat pe Ruşi în Ungaria? 
Peste 140 de magnaţi subscrişi la suplica înaintată cătră 
împăratul Nicolae. 
Ni se spune mereu, că de când bărbaţii naţiunii 
noastre s'au decis a urma politica rezistenţei pasive, 
poporul lăsat de sine, s'a depărtat de inteliginţă (inte­
lectuali), a apucat pe manile altora, a fost activ, căci 
a mers la urnă şi apoi s'a demoralizat. 
Noi negăm că poporul s'ar fi depărtat de e l ; nici 
decum însă din cauza politicei adoptate, ci cu totul din 
altele peste care să aruncăm de astă dată un văl gros. 
Dacă mulţi alegători din popor au mers la urnă în cele 
3 perioade espirate dela 1869 încoaci şi au călcat peste 
orice solidaritate, apoi cine se poate mira de aceasta 
când nemai auzitele abuzuri electorale, beţii plătite gras 
de către candidaţi şi partide, împărţirea de sume mari 
la persoane anumite, presiunea teribilă exercitată asupra 
cierurilor, în an. 1869 chiar aruncarea în temniţa d u ­
şului a unor preoţi, numai căci rt'au voit să participe ţa 
alegeri, promisiuni mincinoase de câştigarea proceselor 
pendente, ameninţare cu pierderea lor, promisiuni de 
înaintări în funcţiuni, ameninţare cu destituiri ete. sunt 
de notorietate publică, constatate prin desbateii parla­
mentare şi chiar prin o lege mai nouă. Inteliginţă 
română din Banat şi din comitatele Ungariei locuite de 
Români a fost în toate perioadele electorale cât se 
poate de activă şi totuş ea a perdut neîncetat din acele 
cercuri electorale în care majoritatea preponderantă de 
alegători este curat românească, până când ăst timp 
ajanse la convicţiune (convingere) că din 16 cercuri 
româneşti câte îi mai rămăseseră, abia va fi în stare 
să mai scoată vre-o 6 până la 7 deputaţi de naţiona­
litate română. Adecă curatul adevăr în acest punct este, 
că adversarii seculari ai existenţii şi individualităţii 
noastre naţionale voesc din toate puterile lor, ca alegă­
torii români să meargă la urnă, îi mână la ea chiar cu 
forţa, însă sub condiţiune, ca să aleagă deputaţi de 
naţionalitate maghiară, sau fie şi de ori care alta, numai 
sâ-.se ţină de partida (partidul) ministerială, iară la can­
didatul de naţionalitate română să nu cuteze a-şi da 
votul. Din această cauză s'a vărsat şi sânge, s'au 
comis şi destule omoruri pe la colegiile electorale, mai 
ales în Ungaria. Aceasta pretenziunt, ce se face de 
către alegătorii de naţionalitate română de a nu-şi da 
voturile lor la candidaţi români este tot odată una din 
cele mai mari insulte ce se poate face la mulţimea 
bărbaţilor inteligenţi din naţiunea noastră, iar alegătorii 
seduşi ca să dea voturile lor la alţii, comit adevărată 
infamie asupra sângelui lor şi dau celor mai de frunte 
RoKiâni, între cari avem şi bărbaţi de renume european, 
testimoniu (atestat) de paupertate spirituală, de com­
plectă necapacitate parlamentară, de lipsa patriotismului 
şi al zelului pentru binele public. Dela Români se pre­
tinde, ca să dea voturile lor la neromâni şi chiar ne­
creştini, la evrei; dar când vre-odată Maghiarii sau 
Saşii au onorat cu voturile lor pe vre-un Român, 
candidat la vre-o dietă ? Cu .atât este mai greţos şi mai 
urît servilismul acelor Români, cari sub nişte pretexte 
mizerabile, de interese locale, pe lângă ce rup consoli-
darjtatea naţională, îşi mai dau şi voturile lor ia ina­
micii juraţi ai sângelui nostru. 
Miercuri în 17 Octomorie a. c. ziua înmor­
mântării Majestăţii Sah Regelui Alexcwdru al 
Jugoslauiei, se uor oficia slujbe de pomenire 
toate biseriei le din oraşe şi din parohiile noastre 
din Jugoslauia, iar la sate se vor trage clopo­
tele1 biserici/or. 
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P. S. episcop Nicolae Ivan cetăţean de onoare 
al Clujului. Joi în 11 1.. e. a avut loc, în mijlocul unei 
impunătoare solemnităţi, la primăria municipiului Cluj, 
acordarea diplomei de cetăţean al oraşului P^ea Sfin^uhji 
episcop Nicolae Ivan. Diploma foarte frujjîoaşft, enţa»#?4 
toate marile realizări făcute pentu biserică şi naţiunea 
sa de laboriosul episcop al Clujului. Respeetuaoseîe 
noastre felicitări. 
Petru II Rege ai Jugoslaviei. Pe urma asa­
sinării Regelui Alexandru, Adunarea NaţionaW. *. JugOr 
slaviei a proclamat rege pe M. Sa Petru,, fkd mm mare 
al Regelui defunct. Fiind el însă minor, statut iugosto*' 
va fi cârmuit de un consilu de regenţă, compus di»: 
Prinţul Paul Karagheorghevici, banul Zagrebului N fWSvTSÎ* * . 
şi fostul ministru Stanco Rodenko, acesta dui urmă 
bănăţean. 
D-l Titulescu a intrat în gnvern. Sub precipitarea 
evenimentelor externe din ultima săpţă-mâfiă 4-1 Nicolae 
Titulescu a reîntrat fără nici o ezitare în guvern. 
înmormântarea lufrBarthou. Eri, Sâmbătă a 
avut loc în Paris înmormântarea marelui bărbat de stat 
Louis Barthou, asasinat în Marsilia. In semn de doliu, 
la noi în Ţară, s'au sistat oficiile în birouri şr prelegerile' 
în scoale. La fiecare şcoală se ţin conferinţe despre ; 
personalitatea ministrului-de externe francez. La stârnea ' 
radiofonică din Bucureşti a vorbit d-l ministru'vf&eolae 
Titulescu, Majestatea Sa Regele Alexandru sA Jogosfaviei 
va fi înmormântat abia Miercuuri. 
Cu acesta ocazie, în bisericile oraşelor din eparhie 
se vor face rugăciuni de pomenire, iar la sate se~ trag 
clopotele. 
Mulţumită publică. Parohia Buchi» pe aoeastă 
cale aduce mulţu/nki d tui Lt-Colonel N. Petrese» dj& 
Caransebeş cât şi firmei „Lomaş",, din Ferâimoâ fwntru 
donaţia făcută sfintei biserici în obloane pentru foresteii 
şi doacă care de scânduri. 
Din retribuţiile pe Septemvrie s'a detraş fie­
cărui salariat suma de 100 Lei pentru fondul de aju­
torare în eazurite .de decis. 
Obiecte bisericeşti 
(leia cele mai renumite fabrici, se «ftft3 
de vânzare Ia L ibrăr ia Dimmmă** 
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Dr. Nicodim Milaş: Canoanele Bisericii ortodoxe 
însoţite de comentarii. Voi. II, Partea I (Canoanele 
sinoadelor locale). Traducere făcută de Dr. Nicolae 
Popovici profesor la Academia Teologică din Arad şi 
Uroş Kovincici, protoierul ortodox sârbesc al Aradului. 
Pag. VIII. -f- 340. Tiparul Tipografiei Diecezane din Arad. 
Preţul 130 Lei. 
Traducătorii lucrării prezente, după ce anii trecuţi 
ne-au dat volumul prim în două părţi, care cuprinde 
canoanele apostolice şi ale sinoadelor ecumenice, acum 
ne dau textul şi tălmăcirile canoanelor sinoadelor locale: 
Traducerea textului canoanelor este făcută de Păr. 
Popovici, după originalul grecesc din Sintagma Ateniană, 
ediţia cea mai critică de până astăzi a canoanelor. Limba 
traducerii este clară, lipsită de obscurităţile din tradu­
cerile mai vechi. La fiecare canon se indică şi canoanele 
paralele, cari tratează despre aceeaşi chestiune şi apoi 
urmează tălmăcirile amănunţite ale lui Milaş, cari 
lămuresc chestiunile din toate punctele de vedere. Găsim 
însă şi multe note ale părintelui Popovici cu referire la 
Biserica noastră. 
Precum volumul prim, aşa şi cel prezent este un 
mijloc auxiliar preţios atât pentru clerul nostru, cât şi 
pentru toţi credincioşii Bisericii noastre doritori să cu­
noască şi să aprofundeze adevărata concepţie creştină 
ortodoxă. 
Cartea se poate comanda la Librăria Diecezană 
din Arad, precum şi la alte librării din ţară, ţrimiţându-se 
pe lângă preţ şi 10 Lei pentru porto. 
" c o n c u r s e ? 
Pentru întregirea parohiei de cl. III.-a din comuna 
Doman, protopresbit. Bocşa-montană, devenită vacantă 
prin trecerea la cele eterne a preotului loan Oprea se 
escrie concurs cu termen de recurgere de 30 zile dela 
prima publicare în „Foaia Diecezana", pe lângă urmă­
toarele emolumente: 
1. Sesiunea parohială constatatoare din 32 jug. cad. 
2. Intravilanul parohial. 
3. Locuinţă liberă în casa oferită de comuna 
urbarialâ. 
4. Birul parohial în natură (una măsură porumb 
sfărâmat de fiecare casă). 
5. Ştola uzitată. 
Alesul preot va avea să plătească toate dările 
către stat după seziunea şi intravilanul parohial. 
Recurenţii sunt poftiţi a se prezenta în vre-o 
Duminică sau sărbătoare în sfânta biserică spre a-şi 
arăta dexteritatea în oratorie şi cântare, având a arăta 
şi învoirea Prea Sfinţitului Domn Episcop diecezan că 
are încuviinţare a se "prezentă în comună. 
Rugarea de concurs instruită conform normelor 
din vigoare şî adresate consiliului parohial din Doman 
este a se înainta Prea On. Oficiu protopresbiteral trac-
tual al Bocşei-Montane. 
Doman din şedinţa consiliului parohial ţînută 
la 29 Iulie 1934. 
Mircea Traian loan Franţ 
notar , preş. cons. par. 
In conţelegere cu mine: Petru Ier etnia admin. protop. 
Pe baza ordinaţiunei Venerabilului Consiliu epar­
hial ddto 7 Septembrie 1934 Nr. 3827/1934 B. se escrie 
pentru a doua oară concurs pentru ocuparea postului de 
capelan temporal cu drept de succesiune pe lângă 
preotul Nicolae Brendeu din parohia de clasa III din 
Surducul-mic, protopresbiteralul Făgetului, cu termin de 
recurgere de 30 zile dela prima publicare în „Foaia 
Diecezană" pe lângă următoarele emolumente : 
1. întreaga sesiune parohială. 
2. întreg venitul şcolar din parohie. 
3. Locuinţă în natură. 
Alegândul capelan va îndeplini agendele parohiale 
şi va plăti dările pentru pământul şi venitele ce foloseşte. 
Recurenţii la acest post îşi vor înainta cererile de 
concurs prin prea on. oficiu protopresbiteral din Făget co­
misie interimare parohiale locale şi se vor prezenta în vre-o 
Duminecă, ori serbătoare în biserica din local'tate pentru 
a-şi arăta dexteritatea în cele bisericeşti. 
Surducul mic din şedinţa comisiei interimare paro­
hiale din 23 Septemvrie 1934. 
Comisia bisericească 
In conţelegere cu mine : Sebastian Olariu protopresbiter. 
T i p ă r i t , în T ipogra f ia 
noastră diecezană, a apărut: 
anualul de Tipic 
al Bisericii ortodoxe, în uzul teologilor 
şi preoţilor, cuprinzând serviciile 




profesor de Tipic şi Cântare la Academia 
teologică din Caransebeş, 
aprobat de Consiliul eparhiei ort. rom. a Caransebeşului 
şi tipărită cu binecuvântarea în Domnul adormitului 
fost episcop diecezan Dr IOS1F TRAIAN BADESCU. 
Cartea e tipărită pe hârtie 
fină, în d o u ă culori şi 
se poate comanda dela 
LIBRĂRIA 
şi TIPOGRAFIA 
DIECEZANĂ p 1 u s 
din CARANSEBEŞ. 
I 
Exemplarul: Lei 180 
s p e s e l e p o s t a l e . 
